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厦门教育学院学报 年
各馆都重视非图书馆功能空间的设置
,
如建构一定数量的会议厅
、
教室
、
研究室及休息室
。
空间设置预测到将来藏书量的增长
,
并力求能适未来若干功能性的变化
。
多数馆在人口 区采用单一控制口
,
以节约人力
,
提高运作效率
。
参考室位居显要地点
,
集中设置
,
并大多与现刊居同一层楼
。
目录区靠近流通出纳台
,
不设咨询台
,
一般性问题由控制台工作人员代答
。
书库多采用架阅览的服务方式
,
馆藏量大的图书按学科分层设置
。
期刊室趋向现刊与过刊分开陈列
。
以上的空间布局设置
,
在相当程度上适应了管理和服务读者的需求
。
当然
,
与国外较先进的大学图书馆比较
,
台湾
高校图书馆的空间设置还存在某些不足
,
如美国
、
日本的一些名流大学图书馆为适应信息网络化的需要
,
在空间设计上
趋向把参考服务
、
现刊
、
公共目录
、
流通及采编等部门设置在主楼层
。
而台湾高校图书馆则把主要服务项 目分散在不同
楼层
,
使总体流通路线不够顺畅
,
给文献流通馆员操作以及读者借阅造成若干不便
。
二
、
两岸高校图书馆空间设置比较分析
与台湾高校图书馆相比
,
祖国大陆高校图书馆
,
如武汉大学图书馆
、
湖南大学图书馆
、
浙江大学图书馆
、
国防科大
图书馆
、
四川大学图书馆
、
厦门大学图书馆
、
汕头大学图书馆等
,
在建构过程中也十分重视其空间设置的科学性
。
从总
体上看
,
两岸高校图书馆在空间设置方面具在许多共同性 从封闭式转向开放式
。
祖国大陆与台湾高校图书馆界
都强调图书资料为人所用
。
这种观念的更新给图书馆空间设计带来新变化
,
表现在大量图书从书库移到阅览室
,
实行开
架阅览
,
并允许书库开架让读者人库选书外借
。
设计出开架借阅一体化的阅览室和开架书库
,
已成为当今图书馆的主要
模式
。
重视出人口 区的设计安排
。
为了让读者一进馆就很快接触到所需图书文献
,
同时确保开架阅览的图书不致
于流失
。
两岸高校图书馆都在突出其出人口 区的便捷性和安全性方面下了功夫
。
由于教育科学发展的需要
,
两岸
高校图书馆已不仅成为图书情报信息中心
,
而且还具备了学术研究和科学交流的功能
,
特别是图书馆信息网络的建立
,
使图书馆功能向多元化发展
,
在空间配置上
,
都建立了视听室
、
报告厅
、
会议室
、
研究室这类空间
,
显示出相当的科技
实力
。
追求总体的扩展性和功能的可变性
。
当代出版物数量急剧增长
,
使图书馆藏书量不断扩大
,
为保证藏书质
量和避免书库不堪重负
,
两岸图书馆在空间配置上都采取了适应今后藏书量增长的措施
,
在设计馆藏量时留有一定的空
间余地
。
另外
,
两岸高校图书馆注意吸收国外模数式图书馆的长处
,
以提高空间使用的灵活性
。
较典型的是湖南大学图
书馆根据建筑在一定时间内具有整体稳定性和局部多变性的特点
,
对变化不大的功能区按固定功能设计
,
对可能变化的
功能区则灵活设置
,
使之具有可变性
。
当然
,
由于两岸科技教育发展不平衡
,
两岸高校图书馆的空间设置也存在差异
性
,
如台湾高校图书馆在现代科技成果的开发应用方面较早形成规模
,
在配置视听设备以及计算机网络系统等设施方面
较有特色
。
而大陆高校图书馆在创造宁静
、
舒适的阅览空间方面积累了不少经验
,
如湖南大学图书馆采用地下蓄能
,
使
整幢大楼产生季节性空调效果
。
汕头大学图书馆在开架阅览和空间采光方面也颇有建树
。
从不同楼层的配置使用看
,
台
湾高校图书馆较重视地下层的使用
,
有的馆甚至把阅览室和演讲厅设于地下层
,
而大陆高校图书馆一般只把地下层作为
采访编 目等到其他办公场所使用
。
另外
,
从建筑空间的风格看
,
台湾高校图书馆受西方文化影响较明显
,
而祖国大陆高
校图书馆风格则表现为多样化
。
与国际上较为先进的大学图书馆相比较
,
两岸高校图书馆在空间设置上还存在着一些差距
,
较为突出的问题是有些
图书馆缺乏整体性的内部空间规划
,
不利于将来的扩建或改建
,
还有的对空间需求的估算缺乏一致的标准
,
使图书馆进
行内部空间变动时产生困扰
。
这些不足需要两岸图书馆专业研究人员共同攻关
、
潜心设计
,
使今后两岸高校图书馆的空
间设置更趋科学化
。
